





















ロジェクト となった一つには、 1960年代に教育的・社会的趨勢と なっていた中綽学校
改革と連動していたことも挙げられる。同実践は教育そして社会全般の改革を意図し
た大きな動きの中で実施されたのであった。












上が通常の学校で学んでいる (Morris& Smith, 
2007)。彼らの学びを支えているのが、視煎
障害教育の教員免許を有する専門家 (Qualified
































































School for the Blind) -/)', 1969 i:ドにはシェフィー
ルド市立タプトン・マウント盲学校 (Tapton







轡恵l"J教員を扉用したことに始まる il (Lewis, 




いる (Departmentof Education and Science [1972] 


































Jamieson, Parlett a叫 Pocklington(1977)、Hegarty












育委員会関連資料・ (1962 -1966 ; 1970 
-1973 ; 1979-1981)、シェフィールド市特殊教














諜 (Departmentof Educati.on and Science, Special 
Education Branch)の認可を経て、 1年という期










(City o「SheineldEducatjon Committee [1969] 1)。
通学先は、盲学校から8011先にあるタプトン




















象となった (Harrison(1972) ; Sheppard. (1972) ; 






















Mount School [1979] 13)。在任期間中は全国の
盲学校関係者が加盟する組織、盲学校交教員養成














むこと」を挙げている (Departmentof Education 




(Hensbaw School for the bhnd)に進学するのが
一般的であった。しかし、大学迎学を目指す
児訛の場合には巡学に連なる試験資格 (General






































































診している (Departmentof Education and Science 





姿勢を見せている (Departmentof Education a叫





意義を認めていた (Departmentof Education a叫



































象となったとされる (Cityof Sbeiiield Education 
Committee [1980] 71)。同市の1徳覚齢害児のイ
ンテグレーションは、国内でもその質の高さ


































ほか(Cityof Shef廿eldEducation Committee [1969] 
Notes from July 22)、19731'ドには、インテグレー
ションの先駆で知られたスウューデンにその実





























念の声が挙がっていた (Departmentof Education 
and Science & City o「Sheffield,1967)。この時期、
シェフィールド市は、出生率の'」1;(加とともに教
育サービスが拡大し続け、市が支出する教育訣l
連経費は、 1961年から 1964年の 3年IM」で19%
(160万ポンド） l罰大していた (Cityof Sheffield 




Education Committee [1964] 8 ; City of Sheffield 























しヽた(Cityof SheJnelcl Education Committee[l94-7] 

















































































































































































































たところがほとんどであった (Cityof Sheffield 
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The Supporting Factors and the Reasons behind the Implementation of・u1tegrated 
Education for the Blind in the Late 1960s, SheffieJd, England 
H isae MIYAUCHl 
This research aimed to clari「ytbe actual condition and the supporting「actorsin the City or 
Sheffield's integration scheme for the blind in the late 1960s. Although the city had. always been 
flexible towards how and where children with special educational treatment are educated, the existence 
of charismatic persons such as E.H .G.Tooze and J. Whittaker of tbe Tap ton School for the Bl ind was 
mclispensable. Tbe integration scheme also involved people from various backgrounds such as from 
state administration to the local pub]」.cBehind this, the scheme being in conjunction with rhe city's 
comprehensive school movement acted as a key. The integration scheme o(the bl.ind was not just a 
merit for the bl incl or their parents, bu.La merit for the whole community aiming towards social 
equality. 
Key words: England, vis叫 1mpau:menr,1ntegrat1011 
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